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Antibióticos y resistencia 
En la lucha contra las enfermedades infecciosas, el descubrimiento y la utilización de los 
antibióticos es sin duda uno de los logros más importantes de la medicina del siglo XX. Sin 
embargo, el éxito inicial se ha ido empañando con el paso del tiempo debido a la aparición y 
diseminación de cepas resistentes que complican y encarecen los tratamientos. De hecho, algunas 
bacterias patógenas de las especies Acinetobacter baumanii, Enterococcus faecalis y Klebsiella 
pneumoniae carecen hoy en día de tratamientos efectivos. Muchos autores vaticinan en un futuro 
próximo el incremento del número de patógenos resistentes y, por tanto, un aumento de la 
morbilidad y mortalidad de infecciones fácilmente curables en la actualidad. 
La resistencia a antibióticos es un fenómeno natural ligado a procesos evolutivos de adaptación de 
los microbios al medio ambiente causado por la presión selectiva que supone la presencia de 
antibióticos en los ecosistemas, incluyendo su utilización en clínica y veterinaria, pero también en 
agricultura, ganadería y acuicultura. En muchos casos, la aparición de resistencias ha precedido la 
utilización práctica de los antibióticos, de manera que existen otros fenómenos desconocidos que 
contribuyen también a la aparición y diseminación de resistencias en el medio ambiente. 
El impacto adverso para la salud humana de las resistencias puede abordarse también desde una 
perspectiva ecológica. Esta aproximación ha recibido poca atención hasta el momento y se centra 
en el papel que llevan a cabo los ecosistemas como consecuencia de la presencia en el medio 
ambiente de (i) antibióticos, (ii) bacterias resistentes a antibióticos, (iii) genes de resistencia a 
antibióticos y (iv) elementos genéticos móviles (plásmidos, integrones, transposones, etc.) 
implicados en la transferencia horizontal de genes de resistencia. 
Organismos comensales y resistencias 
En las bacterias comensales la resistencia a antibióticos no supone en sí misma un peligro, dado 
que no causan enfermedades. No es extraño por tanto que la investigación en resistencia a 
antibióticos se haya focalizado inicialmente en los patógenos de relevancia clínica. Sin embargo, 
existe la posibilidad de que las poblaciones comensales se conviertan en reservorios de 
determinantes de resistencia y en vehículos de transferencia de genes desde el ambiente a los 
patógenos. En este sentido, muchos autores consideran que los reservorios constituyen un 
conjunto de genes de resistencia (“pool”) compartido entre bacterias comensales o beneficiosas y 
bacterias patógenas. Reducir o eliminar este pool de resistencias reduciría también su transmisión. 
Alimentos y resistencia a antibióticos 
Debido a las grandes densidades celulares que se alcanzan en determinados momentos y a las 
condiciones de estrés en las que se encuentran los microorganismos, la cadena alimentaria se ha 
identificado como una pieza clave en la transmisión de resistencias. Esta transferencia puede tener 
lugar durante la elaboración de los alimentos o tras su consumo durante el tránsito intestinal. Sin 
embargo, al contrario de lo que ocurre en el área clínica, apenas existen análisis holísticos del 
estudio de la resistencia a antibióticos en los alimentos. 
Resistencia a antibióticos y bacterias ácido-lácticas 
La resistencia a antibióticos está extendida en numerosos ecosistemas alimentarios, incluyendo los 
de los productos lácteos. En los últimos años, nuestro grupo ha colaborado en el análisis de los 
perfiles de susceptibilidad/resistencia a antibióticos de bacterias comensales aisladas de quesos y 
otros productos lácteos, caracterizando molecularmente la base genética de muchas de las 
resistencias detectadas en cepas de varias especies. La gran diversidad de genes de resistencia 
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que se ha detectado sugiere que los productos lácteos pueden ser un eslabón clave en su 
dispersión. Sin embargo, se desconoce todavía el conjunto total de genes rde resistencia a 
antibióticos (resistoma) en los productos lácteos, las poblaciones microbianas implicadas y los 
factores que mantienen los genes de resistencia en estas poblaciones. 
Resistencia a antibióticos y productos lácteos 
El desarrollo y la aplicación de las técnicas microbiológicas moleculares independientes de cultivo, 
incluyendo las técnicas de secuenciación masiva de ácidos nucleicos, está permitiendo caracterizar 
los resistomas de muchos ecosistemas, incluyendo los de los productos lácteos. Estas técnicas 
permiten también el seguimiento y la evolución de los genes de resistencia en el espacio y a lo 
largo del tiempo. De los productos lácteos, el queso es, sin duda, el que posee una microbiota más 
compleja compuesta por numerosas especies microbianas procariotas y eucariotas que 
interaccionan y evolucionan a lo largo de los procesos de elaboración y maduración. En nuestro 
grupo hemos hecho uso de técnicas como DGGE, qPCR, hibridación de microarrays y 
metagenómica funcional para estudiar la composición y evolución de poblaciones bacterianas 
resistentes y genes de resistencia en quesos tradicionales y comerciales. Estos estudios han 
demostrado la presencia en queso de abundantes y diversas poblaciones resistentes y han 
revelado una sucesión paralela de poblaciones y genes. Muchos genes se han encontrado 
asociados a secuencias de inserción y algunos están codificados en plásmidos, lo que sugiere una 
gran capacidad de transferencia. 
 
  
